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1 Un des derniers articles du regretté Dr. Āḏarnūš, prématurément disparu en novembre
2008. Spécialiste internationalement reconnu des périodes parthe et sassanide en Iran, il
avait entrepris en 2004 un programme stratigraphique limité à trois ans sur l’immense
site de Tappe Hegmatāne, pour déterminer la chronologie du secteur fouillé pendant de
longues années par M. R. Sarraf (cf. en dernier lieu Abs. Ir. 26, c.r. n° 137). Ce dernier ne
donnait pas de date à l’imposante et régulière architecture du site, n’excluant pas une
création achéménide ou plus ancienne et qui aurait duré des siècles,  peut-être même
époque sassanide incluse, ce qui paraissait peu vraisemblable. M.A. démontre de manière
définitive  que  l’ensemble  des  constructions  est  d’époque  parthe,  commençant  même
seulement au milieu de cette période pour s’achever au plus tard au début de l’époque
sassanide.
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